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Las presentes aportaciones al conocimiento cariológico de las Poaceae azóri-
cas derivan de una campaña de recolección realizada por dos de los autores (J. A. 
Devesa & P. Gómez) en junio de 1987 (*). 
Todas las muestras proceden de las preparaciones que se hicieron a partir de 
botones florales fijados en líquido de Farmer (alcohol etílico/ácido acético, 3:1) 
y conservados en alcohol de 70° hasta su tinción con carmín alcohólico-clorhídrico 
al 30% (SNOW, 1963) durante un período no inferior a 72 horas; el montaje se 
efectuó por aplastamiento en ácido acético al 45 %. Todos los testigos se conser-
van en el Herbario de la Cátedra de Botánica (UNEX) de la Facultad de Ciencias 
de la Universidad de Extremadura. 
591. Poa annua L. 
« = 14(fig. 1A) 
Az, SAN MIGUEL: entre Saramagal y Lagoa das Sete Cidades, 7-VI-1987, /. A. 
Devesa & P. Gómez, UNEX 2147. 
El número hallado coincide con el de numerosos recuentos efectuados en la 
especie, si se exceptúan los 2n = 14 indicados en el mismo, que deben ser referidos 
a Poa infirma Kunth (cf. DEVESA & LUQUE, 1988). 
De la Península Ibérica se conoce igual número en plantas procedentes de 
Teruel (LOVE & KJELLQVIST, 1973), Córdoba y Sevilla (DEVESA & LUQUE, Le), 
así como en poblaciones del Portugal continental (FERNANDES & QUEIRÓS, 1969; 
QUEIRÓS, 1973,1974). 
(*) Viaje financiado por el Excelentísimo Ayuntamiento de la ciudad de Badajoz. Los medios técni-
cos y bibliográficos derivan de la infraestructura creada gracias a los proyectos PB86-0605 y PB8S-0366, 
del Fondo Nacional para el Desarrollo de la Investigación Científica y Técnica. 
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592. Poa trivialis L. subsp. trivialis 
n = 7(fig.lB) 
Az, SAN MIGUEL: entre Saramagal y Lagoa das Sete Cidades, 7-VI-1987, /. A. 
Devesa & P. Gómez, UNEX 2139. 
El número encontrado coincide con el hallado por numerosos autores que han 
estudiado previamente el taxon (cf. DEVESA & LUQUE, 1988), en el que se ha indi-
cado también la presencia de cromosomas supernumerarios (1-4B, BOSEMARK, 
1957; IB, MAJOVSKY & al., 1974), así como de niveles tetraploides (GUINOCHET, 
1943; TATEOKA, 1955). 
593. Lolium perenne L. 
n = 7(fig.lC) 
Az, SAN MIGUEL: entre Saramagal y Lagoa das Sete Cidades, 7-VI-1987, /. A. 
Devesa & P. Gómez, UNEX 2138. 
Especie para la que numerosos autores confirman el recuento efectuado y en 
la que se han detectado también individuos tetraploides (DELAY, 1947; JUHL, 
1953). 
Para la Península Ibérica, LÜVE & KJELLQVIST (1973) efectuaron igual 
recuento en plantas procedentes de Jaén, así como TALAVERA (1978) y DEVESA 
& LUQUE (1988), en material de Sevilla y en poblaciones onubenses, respectiva-
mente. En poblaciones de Portugal continental se ha obtenido el mismo número 
cromosómico (FERNANDES & QUEIRÓS, 1969; QUEIRÓS, 1973,1974). 
594. Lolium multiflorum Lam. 
n = 7(fig.lD) 
Az, SAN MIGUEL: entre Saramagal y Relva, 3-VI-1987, /. A. Devesa & 
P.Gómez, UNEX 2140. 
Son muy numerosos los autores que han estudiado esta especie y encontrado 
igual número cromosomático (cf. DEVESA & LUQUE, 1988); para la misma, tam-
bién se ha detectado la presencia de cromosomas supernumerarios (DELAY & 
PETIT, 1972). LUQUE & al. (1984) y DEVESA & LUQUE (l.c.) encuentran también 
n = 7 en material procedente de Gerona y Cádiz, respectivamente, así como FER-
NANDES & QUEIRÓS (1969) en poblaciones de Portugal continental. 
595. Briza maxima L. 
n = 7(fig.lE) 
Az, SAN MIGUEL: Atalhada, 4-VI-1987, J. A. Devesa & P. Gómez, UNEX 
2130. 
El número cromosomático hallado coincide con el indicado por numerosos 
autores, entre los que puede mencionarse a MATTHEI (1975) y SCHIFINO & WINGE 
(1982), para poblaciones sudamericanas del Uruguay y el Brasil, respectivamen-
te; STRID & FRANZEN (1981), para Grecia; VAN LOON & KIEFT (1980), para 
Yugoslavia; DAHLGREN & al. (1971), en plantas de las Islas Baleares; DEVESA & 
LUQUE (1988) y PASTOR (1981), sobre poblaciones de Huelva y Sevilla, respecti-
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Fig. 1. — A, metáfase I de Poa annua L. (UNEX 2147); B, anáfase I de Poa trivialis L. subsp. trivialis 
(UNEX 2139); C, diacinesis de Lolium perenne L. (UNEX 2138); D, anáfase I de Lolium multiflorum 
Lam. (UNEX 2140); E, metáfase I de Briza maxima L. (UNEX 2130); F, metáfase I de Holcus lanatus 
L. (UNEX 2131). 
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vamente; FERNANDES & QUEIRÓS (1969), MESQUITA-RODRIGUES (1953) y QUEI-
RÓS (1973), sobre material portugués, y BRAMWELL & al. (1971), sobre plantas de 
las Islas Canarias. 
596. Briza minor L. 
n = 5 
Az, SAN MIGUEL: Libramento, 4-VI-1987, J. A. Devesa & P. Gómez, UNEX 
2144. 
El número haploide encontrado coincide con el que numerosos autores publi-
caron previamente, como GOULD & SODERSTROM (1974) y HEISER & WHITTAKER 
(1948), estudiando poblaciones norteamericanas; MATTHEI (1975), quien lo 
contó en el Uruguay; PAVONE & al. (1981), en Italia; DAHLGREN & al. (1971), en 
las Islas Baleares; DEVESA & ROMERO (1981) y DEVESA & LUQUE (1988), en 
material procedente de Cádiz y Huelva, respectivamente. 
Igual recuento fue efectuado en plantas del Portugal continental por FERNAN-
DES & QUEIRÓS (1969), y por QUEIRÓS (1973), en poblaciones de la Beira Litoral, 
la Beira Baixa y Estremadura; y por LARSEN (1960), en poblaciones de las Islas 
Canarias. 
GOULD (1958) encontró n = 7 en plantas norteamericanas. 
597. Desmazeria rigida (L.) Tutin 
2/i = 14 
Az, SAN MIGUEL: entre Saramagal y Relva, 3-VM987, /. A. Devesa & P. Gó-
mez, UNEX 2142. 
El recuento efectuado coincide con el realizado por diversos autores, como 
NATARAJAN (1978), en material francés; DAHLGREN & al. (1971), en material de 
las Islas Baleares, y DEVESA & LUQUE (1988), en plantas procedentes de Cádiz. 
Igual número encontraron FERNANDES & QUEIRÓS (1969) en plantas del Portugal 
continental. 
598. Lagurus ovatus L. 
71 = 7 
Az, SAN MIGUEL: entre Saramagal y Lagoa das Sete Cidades, 7-VI-1987, /. A. 
Devesa & P. Gómez, UNEX 2145. 
El número encontrado coincide con el indicado previamente por VAN LOON 
& JONG (1978) para plantas griegas; GADELLA & KLIPHUIS (1968), para material 
francés y griego; LABADIE (1979), para plantas de Argelia, y ROMERO ZARCO 
(1988), para poblaciones gaditanas. 
Para la flora del Portugal continental, MESQUITA (1953), FERNANDES & QUEI-
RÓS (1969) y QUEIRÓS (1973) encontraron igual número cromosomático en diver-
sas poblaciones. 
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599. Holcus lanatus L. 
n = 7(fig.lF) 
Az, SAN MIGUEL: Punta Formosa, 4-VI-1987, / . A. Devesa & P. Gómez, 
UNEX2131. 
El número cromosomático encontrado coincide con el hallado por numerosos 
autores, como LOVE & LOVE (1956), en material islandés; MÁJOVSKY & al. 
(1974), en material checoslovaco; STRID & FRANZEN (1981), en material griego, y 
DOGAN (1983), en plantas de Turquía. 
En la Península Ibérica, igual recuento ha sido efectuado por ROMERO ZARCO 
& DEVESA (1983) en plantas de Jaén, y en muy diversas poblaciones del Portugal 
continental por FERNANDES & QUEIRÓS (1969) y QUEIROS (1973,1974). 
600. Anthoxanthum odoratum L. 
n=10 
Az, SAN MIGUEL: entre Saramagal y Lagoa das Sete Cidades, 7-VI-1987, / . A. 
Devesa & P. Gómez, UNEX2133. 
El recuento efectuado coincide con el de numerosos autores que lo habían 
hecho previamente, entre los que pueden citarse MEHRA & SHARMA (1973), en la 
India; Roos (1975) y SOKOLOVSKAYA & PROBATOVA (1976), en la U.R.S.S.; 
MÁJOVSKY & al. (1974), HINDÁKOVA & ZABORSKY (1977) y KIRSCHNER & al. 
(1982), en Checoslovaquia; LOVKA & al. (1972), en Yugoslavia; KO2UHAROV & 
PETROVA (1973), en Bulgaria; POLATSCHEK (1966), en Alemania; ROON & WIEF-
FERING (1982), en Holanda; LITARDIÉRE (1949), en Córcega; FELBER (1986), en 
Suiza; AROHONKA (1982), en Finlandia; LOVE & LOVE (1956), en Islandia; 
RICHARDS (1972), en Gran Bretaña; FAVARGER & al. (1979), en Marruecos, y 
VALDÉS (1973), KÜPFER (1974) y NIETO FELINER (1985), en España. 
Respecto a la flora portuguesa, FERNANDES & QUEIRÓS (1969) y QUEIRÓS 
(1973,1974) encuentran igual número cromosomático en diversas poblaciones del 
Alto Douro, Douro Litoral y la Beira Alta. 
La presencia de cromosomas accesorios ha sido puesta de manifiesto en la 
especie por RUDYKA (1986). 
601. Eleusine tristachya (Lam.) Lam. 
n = 9 
Az, SAN MIGUEL: entre Saramagal y Relva, 3-VI-1987, / . A. Devesa & P. Gó-
mez, UNEX2142. 
El recuento efectuado coincide con los de KRISHNAWAMY (1951), SINGH & 
GODWARD (1960) y CHENNAVEERAIAH & HIREMATH (1973), pero difiere del 
encontrado por REEDER (1968, n = 8) en material mejicano. 
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